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MOTTO 
 
 Takut akan Tuhan adalah awal permulaan pengetahuan. 
 Mengenal Yang Kudus adalah Pengertian Amsal 9 ayat 10 
 Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru 
yakin ketika kita telah berhasil melakukannya dengan baik. (Evelyn  
Underhill) 
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ABSTRAK 
 
Miosido Esau  2016. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 
Dalam Mata Pembelajaran Matematika Dengan Pembelajaran Koopertif 
Tipe  Think-Pair-Share (TPS) SD YPK  Rut Yenures Biak Tahun Ajaran 
2016/2017. Program Studi PGSD Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga. Dosen Pembimbing  Prof. Dr. Slameto, M.Pd. 
 
Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share Hasil Belajar 
Matematika.  
 
       Penelitian  ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 
IV dalam pembelajaran  matematika melalui pembelajaran kooperatif tipe 
think-pair-share. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan 
variabel penelitian hasil belajar matematika dan variable tindakan 
pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share. unit penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SD YPK  Rut yenures  kecamatan  swandiwe  kota biak   
model penilitian tindakan  kelas  yang di gunakan model kemmis dan taggart 
dengan dua siklus dan langkah-langkah mulai dari perencanaan, 
implementasi  dan,  observasi  sampai dengan refleksi. Instrumen yang di 
gunakan  adalah tes  (tertulis dan lisan) dan non tes. Teknik analisis yang di 
gunakan adalah teknik diskriptif komparatif yakni teknik statistik dengan 
membendingkan skor antar siklus, mean, skor  minimal, dan persentase. 
Hasil analisis menunjukan bahwa  dari 9 siswa di peroleh hasil pretes atau 
sebelum di laksanakan tindakan siklus 1 ada 4 siswa (40%) dan setelah di 
laksanakan tindakan pada siklus  I ada 97 % siswa telah tuntas, siklus II  9 
siswa atau 100% telah tuntas. jadi ada peningkatan sebesar 3% dari siklus I 
ke siklus II . Di lihat dari rata- rata kelas menunjukan hasil belajar dari 
siklus   I  dan siklus II berturut-turut 542  dan 60,22 dengan KKM ≥ 65. Ini 
berarti dari skor rata-rata kelas pada siklus I dan siklus II  sebesar 36,26, hal 
ini di sebabkan adanya tindakan di dalam proses pembelajaran yaitu 
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share. di lihat dari 
skoor minimal, maka hasil belajar siklus I di peroleh skoor 54 dan 55 dan 
siklus II di peroleh skoor 64 dan 68. 
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